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VERDENSKRIGEN OG MYRSAKEN 
I· de. uttalelser, som _i de_n senere tid er '.remkommet -paa møter og i pressen om verdenskrigen og hvad v1 kan lære.i av den, har -det 
gjentagne ganger været fremholdt, at herefter maa vi endsmer bestræbe 
os for at kunne brødføde os selv, bli mest mulig uavhængig av andre 
land, ja det er simpelt· hen den haarde nødvendighet, at saa rnaa ske. 
Det gjælder fornemmelig 'kom, kføt og brændsel. 
For at kunne opnaa dette maa vi først og fremst skaffe os mer 
og bedre dyrket jord. Hertil trænges penger, men .kanske likesaa me- 
get, at _der arbeides. Det er ikke saa meget de store 10ft, -det kommer 
an paa, · som at de mange smaa jordbrukere rundt om i landet selv 
dyrker. op litt mer. 
Som bekjendt er myrd,Yrkning den · billigste maate at utvide vort 
lands dyrkede areal, og erfaringerne ikke mindst fra Det Norske Myr- 
selskaps forsøksvirksomhet viser, at myrene kan dyrkes med. fordel uten 
altfor store omkostninger og at der paa. myrene kan avles baade korn, 
for, grønsaker og andre kulturplanter'. 
Ved henvendelse til Det Norske Myrselskaps Forsøksstation, 
Sparbu, kan myrselskapets medlemmer faa fornøden veiledn_ing om 
dyrkningsmaater m. m. · 
Derfor : Dyrk myrer omkring i landet I 
En anden meget vigtig sak er at ta vare paa den naturlige gjød- 
sel, saa at man ikke behøver kjøpe saa meget kunstgjøds1Cr~a utlandet, 
for det kan nok bli vanskelig at faa kali og fosforsyre herefter. 
Det bedste middel til gjødselens opsamling og bevaring er som 
bekjendt anvendelse av torvstrø. 
Billigst faar man torvstrø fra torvstrølagene rundt om )_ bygdene. 
Av saadanne har vi allerede mai\ge, ja kanske intet land i hele verden har 
saa mange smaa torvstrøanlæg -so~- Norge,· hvilket viser, at vi har slaat 
ind paa den rette vei, men der :'er endnu plads for mange fler. 
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Ved henvende_lse til Det Norske Myrselskap, Kristiania, kan myr- 
selskapets medlemmer faa veiledning og oplysninger om torvstrølag m. m. 
Hvis man ikke kan skaffe sig torvstrø paa anden maate, faar man 
kjøpe fra torvstrøfabrikkene, og det lønner sig nok i disse tider, da 
det gjælder at mest mulig forøke avlingene. 
Derfor : Anvend torvstrø i fjøs og stald I 
Under panikdagene i begyndelsen av august, da det en tid saa ut, 
som om vor kultilførsel helt skulde stoppe, var der mange som gjerne 
vilde kjøpe brændtorv. 
Siden har vi jo faat kul nok til det øieblikkelige behov og kanske 
for en liten stund fremover, men vi vet ikke hvor Jænge det kan vare. 
Den billigste brændtorv faar man ved at stikke torven op av my- 
ren, tørke den i sol og vind og bruke den i nærheten. Dette bør her- 
efter ske i end større utstrækning. 
Der planlægges nu ogsaa fler nye brændtorvanlæg, men antallet 
burde mangedobles. 
Ved henvendelse til Det Norske Myrselskap faar myrselskapets 
medlemmer alle fornødne oplysninger om torvdrift m. m. 
Brændtorv er mangesteds billigere end baade kul og ved. 
Derfor : Bruk brændtoru i hus og hjem.' 
NYE BRÆNDTORV ANLÆG 
). 
SOM en følge av verdenskrigen og den truende brændselnød er der megen _ interesse for at faa utnyttet brændselforraadende i vore torvmyrer. 
Hittil er besluttet følgende brændtorvanlæg, som vil komme i fuld 
drift til vaaren. 
Hobrend Torvfabrik, Ringsaker. Et tidligere torvstrøanlæg, som om- 
dannes til brændtorvfabrik, hvortil- vil bli anskaffet Aadals Bruks brænd- 
torvmaskineri nr. 4, som var fremvist paa jubilæumsutstillingen. 
Brukseier Grindal, Lillehammer, skal begynde brændtorvdrift paa 
Slaattemyren, som ligger paa hans eiendom omkring 7 km. fra Lille- 
hammer. Alle forberedende arbeider er færdig, men maskineriet er 
endnu ikke indkjøpt. 
I begge tilfælder har Det Norske Myrselskap git veiledning og 
utarbeidet planer for torvdriften. 
KRIGSFANGER PAA MYRDYRKNINGSARBEIDE 
IFØLGE Det Tyske Myrselskap » Mitteilungen« anvendes nu adskillige tusen krigsfanger til at utføre rnyropdyrkningsarbeider rundt om i 
Tyskland, og antagelig vil endnu fler finde beskjæftigelse paa denne maate. 
